







Las once de la noche. La calle
Mayor desierta, 'l únicamenle, un
poco lejos, la Simpática figurCl oel
popular Juan, leyendo bajo las bu-
jfas de la puerta de «La Paz» un
tomo de Rocambote.
En la quietud silenciosa de la
noche llegan claramente a nues-
tros oídos las palabras de un diá-
logv, sostenido no sabemus por
quienes. Y, como siempre, nuestra
excesiva curiosidad, nos impulsa
a escuchar, cobijados en la pe-
numbra protectora dc un portal.
y una voz profunda, de baju, dlcc:
-Debe dársele a la opinión la
satisfaCCión de las cabezas direc(Q~
ras. ¡Aprendamos de Grecia! ¿A
quién se le ocurre pensar en repa-
rar el honor nacional metiéndonos
en esa aventura béli..:a de Alhuce.
mas, teniendo todavía sobre los
hombros sus respectivas cabezas
esos señores? ¡Basta ya de Jarsas!
A todo aquel que ddlOque t.h:bc
aplicársele la debIda sanclOn. Yo
no se, ni me importa el aveflguar-
lo, si cuando el desastre pudoo no
salvarse l\lonte-Arrull, Zeluán y
Nadar e ir seguidamente sobre Al.
huccmas. Pero si se que la opinión
está defraudada y que mCfl:ce la
satisfacción de esas cabe¿..ts que
hasta aqul denominábamos ilus-
tres. Pens<.lndo Iib,¿ralmenll:. ese es
el único camino que conduce a 1..t
pu flficación an helada.
- Efc.:ctivamente - cOfLtestaba
otra voz algo mellaS prulunda-
pensando (fen liberal» eSe eS el ca-
minu. Tampoco lmptJna a\'efl~u... r
si en las diversas ucaslOne~yut:[o~
hombres del Gobiernu <idu.d. "':Ull
sus «rebanos» cocrc~¡JlIlI.... I"'llh.~.
ocuparon el Poder, s¡;; prl.:u... upa-
ron, como debiera n, dI.: estl rp.. r esa
podredumbre que ahoru l1t:rnos
descubierto en nuestr~l zuna ma-
rroquí. Lo importante es qul.: el
azar los favoreció no otorganuolcs
el manuo en los días en que Id tra
gedia tuvo lugar. ¡No había sona-
do aun la hora dc las Izquierdas
gubernamentales! y así las ~scn
~.ias liberales p\iJieron Cúns(;rvur-
S~ impolutas, sin que él su aroma
democrático se rnezelara el olor
nauseabundo de la podredumbre
de tanta vlct!ma. Decididamente,
am ·go. pensando (len liberall) el
único camino es ... las cabezas de .
algunos personajes polftico~ Des-
pués de ello, la opinión. obligán
dala a pensar \(en liberal», quedd-
na encantada. y el honor nacional
pu rificado )' n uesrra condición de
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas año.
INDEPENDIENTE
JACA 15 de Marzo de 1923
Reslo de Espafia 5 pesetas alÍo.
SEMANARIO
•
eficazmentc por algunas autoriJa- El próximo Congreso del Co-
des,:a..,las que abandonaron y za· mercio de Ultramar y la Exposi-
hirieron después de cxplotarlas y ción que ha de celebrarse en Sevi-
por 1<l:Ja ta de%cuidadall13 que Se Ha deb~n tener una resonancia
obscn'a en la ciudad condal y que inusitada yacIJa estamos en el
excede-los limites de la cobar:Jíél caso de contribuir todos en la me-•
más exagerada. diJa de nuestras fuerzas si desea-
Lo que ocurre es algo morboso mus nuestro propio engrandeci-
con raíces en todas las c1a.3cs so- r1)lento.
ciales de ayuella capital r solo asi En las esferas oficiales españo-
se expbeiJ. que no haya terminado las \-¿¡ ya preocupando la política
en tantos años. IberQ-americana iniciada cún for-
Esos regionalistas que J toda tuna en 1910 bajo er Gobierno de
hora alardean dc amor a la gran Canalejas.
urbe meJiterranea )' de odio a Es- Entence se dió un gran paso en
paña cuando no goza11 de todos tal sentido. Ahora debe llegarse a
los beneficios del Poder, no tit'nen soluciones concretas y el mejor ca-
una palabra de condl.:nación para mino es el de comenzar por un in-
los crlmcnes que a diariose come tcrcambio· insistente en las diver-
ten cuando es(os afectan a los ban sas manifestaciones de la actividad
dos obreros en lucha. ¿Querría Cataluña quedar aisla-
Por ese camlno _se puede ir a ua en ese movimiento? Segura
algo peor que «al que bailen» re mente, no, y, por lo tanto, aquel
cOl'daJuen reciente discurso electo- intacambio internacional puede
ral por Cnmbó y es dClemer que y debe servir para robustecer la
si llega ese caso, de continuar las misma unidad peninsular.
audacias separatistas, no vayan Y con un ideal de esa naturale-
nuestros slJldados con aquel en- za pensariamos,seguramente. me-
tusiasmo de otras veces a resrabI.e nos en el chismorreo político que
cer ti orden social en beneficio anula la acción de nuestros Go-
solo y exclusivo de los enemigos biernos haciéndolos incapaces pa-
declarados o encubiertos ue la Pa· ril una obra estable e imoortante.
tfla_ Por el momento, sin embargo,
Por algoel rcfrán caslellanotlice no hay que pensar que las co~as
que quien siembra "ientos rc..::oge vayan dt:rechamente por ese cau-
tempestades), el catalanismo se ce, pues estamos demasiado ocu.
halla expuesto a sufrir una lem- pados y preocupados con el mapa
peslad deshecha. eJe..:toraJ, que es el que absorbe la
En ¡;ambio, cada dfa es mayo: atención de nuestros politicos y
en .\mérica y en Portugal mismo aun de los misi"Os gobernantes.
el espíritu de solidaridad de raza. Porque esos rumores que a dia-
pues no pasa d'a sin '-{Uf.: \'engan rio se lanzan dedillcultades minis-
testimonios de afc.'do v de consiJe- teriales y utras zarandajas por el
nlción a España de IlJ~ pueblus ul- e~tilo son cuerdos dI.: puerta de lie-
tramarinos y dd que convive con rra e\..haJus a volar por los que h:-
nosotros en la Península. ~ men una corrida cn pelo al scr
El \'iaje próximo de nuestro convo..::advs los comicios.
CarJenal Benlloch a Chile y la ex :.\lientras no se publique el De-
pedición de guatemaltecos a Espa- creto de disolución de las actuales
ña de que hablan las Agencias te- Cortes habrá a diario rumores de
Icgráficas americanas servirán pa- g.ueso c.:J.libre y poco idvorables a
ra estrechar más nuestros lazos de la situación pero eso ya lo tenían
afccto con las Ilorecient~s repúbli- los concentrados por descontado,
cas iber0-americanas. sobre todo consistiendo parte de
No es ya solo en la Argentina su programa parlamentario en la
donde hay escritores que hablan exacción de responsabilidades mi.
de confederación ibero-americana. litares y civiles por lo de l\larruo-
Los propagandist:Js en toda nues- cus y por el uso que se haya hecho
tra América van siendo legión y, de determinadas autorizaciones le-
desgraciadamente, entre nosotros gislativas.
es donde no tiene esa campaña la ¿Estará comprendido entre éstas
resonancia debida. el caso del Banco de Barcelona?
y no hay que olvidar que las Si es así aC<lSo tuvieran explica
grandes potencias reconocen una ción dctt.'rmlOadas actitudes de al.
personalidad preeminente a nu~s- gún Sector político.
tro país prccisa:ncnte porque tlC- El tiempo se encargará de aela.
nen la visión de una futura Espa-, rarlo lOuu.
ña grande por la inlluencia que B. LOJS
ha de ejercer en el Nuevo-Mundo. Madricl13 de ,\1arzo de 19.23.
JACA: Una peseta trimestre.
~ RrnACCIÓN V ADMINISTRACIÓ:-¡ ~.









Los pistoleros barceloneses han
acabado con la vida de Salvador
Segui,·conocido por el «i\:oy del
SucreJ)~, demostrando~que tos odios
continúan perennes corno: en los
bravos tiempos del Barón Koe-
ning, de Bravo Portillo y de Mar
tlnez'Anido v Arlegui.
El "«Noy del Sucre» era u na de
las cabezas visibles del Sindicalis-
mo catalán. De algú n licm po acá
vcnfa evolucionando hacia el gu-
bernamentalismo y de elJo san tes·
timonio aquellas sensatas cartas,
desde la prisión de la MuelJ, al
Diputadu Companys, publicadas
por la Prensa.
Pero Segui tenía cnemigus po-
derosos. Cuando se pensó llevarle
a Barcelona, en unión de Pestaña
y de otros que se encontraban con
él encerrados en el castillo balear,
para quedeclarasen en determina-
dos procesos, recuérdese que la
opinión temió por Sus vidas y ellos
mismos acudieron a Jos jefes que
hoy constituyen la concentración
liberal en demanda de prOlección
y de que se evitase su traslado.
Yesos jefes se reunieron en el
domkilio del Marqués de Alhuce-
mas y acordaron unánimes hacer
una gestión cerca del entonces pre.
sidente del Consejo Sr. Allendesa-
lazar, ges!ión que dió por resulta-
do que no se accediera al traslado.
Después vinieron los atentados
contra Pestaña y contra el propio
Segui, a ciencia y paciencia de las
autoridades, cuando aquellos es-
taban libres.
Pero los pistoleros siguieron su
labor homicida, unas veces con el
amparo de determinados elemen-
tos y siempre, cuando los asesinos
procedlan de cierto sector social
con simpatfas muy significadas.
Al caer Scgu.i son de temer las
represalias y el derramamiento de
más sangre en las call(:s de Barce
lona; siendo de notar este recrude-
cimiento en la lucha de las fuerzas
sindicalistas en el mismo momen-
to en que se inicia la campaña
electoral yen la que los regiona-
listas van camino de la pendiente.
Los patronos barceloneses, por
miedo o por cálculo, se valieron
de bandas organizadas y armadas
para acabar con el Sinnicato Uni-
ca. En esa labor fueron ayudados















Al comandante de E. M._con destino en
el Gobierno militar de esta plaza. D. José
Medina Santamar{a se le concede por
R. Q. de 9 del corriente la Cruz de se-
gundu clase del Merito Militar con distin-
tivo blanco, como recompensa por la
obra titulada (Manual de campaña y ma-
niobras. de que es autor en colaboracibn
con el de mismo empleo D. Román L6pez
Muñiz.
No hemos de encomiar la utilidad de la
expresada obra porque basta ojearla para
convencerse de ello. Unicamente~diremos
Que es hasta ahora lo más completo que
se ha escrito en su clase y cumple tan
perfectamente el objeto que se han pro-
puesto sus autores de ser un verdadero
guía para el oficial en campaña y en ma·
niobras, que estamos seguros de que no
ha de faltar en ninguna biblioteca de los
cuerpos ni en la particular de los Jefes y
oficiales y aun de las clases de tropa de
segunda categoría por lo mucho que faci-
lita la resolución de cuantos casos se pre-
sentan_
Jura de Bandera.
Por los r~c1utas recientemente incorpo·
radas se ha prestado el juramento a la
Bandera el día 13 del actual y en el patio
de armas de la Ciudadela_
Por disposición expresa de la superiori-
dad no se ha dado solemnidad al aclo;
habiéndose obsequiado a la tropa .,
rancho extraordinario.
mucha de reclutu.
En el tren correo del día 9 marcharon a
Barcelona con el fin de embarcar para
Larache t 10 reclutas que se hallaban
agregados al Regimiento de Galicia y los
cuales no habian podido emprender el
viaje debido al temporal reinante que im-
posibilitaba el embarque en aquel puerto.
Pen,lone,.
Al alumno de la academia de Ingenieros
D. Manuel Alonso Allustante, hijo del que
fué comandante de Infanteria D. Enríque
Alonso ¡nisterra, muy conocido en esta
guarniciono se le ha concedido la pensión
diaria de 3'50 pesetas por baber fallecido
su padre.
Matrimonios.
Por R. O. de 8del actual se le concede
licencia para contraer matrimonio con do·
ila María Esperanza Liñán Arroyo al sar·
Notas
Por ser la convocatoria de Junio del
presente año la última que ha de verifi-
carse en las academias militares con arre·
glo a los planes de ingreso hoy vigentes,
se autoriza por R. Q. de 5 del corriente
para presentarse a examen de todas las
materias que constituyen el segundo grp-
po de ingreso, a los aspirantes que cum-
plan los 14 años dentro del actual pero no
podrán Ingresar en la academia que ha-
yan obtenido plaza, hasta cumplir los 15
años,
NLtii &1M
namenle de la trascendencia del !rati pa-
ra esta comarca; que vea en el la decisión
de su vida y poniéndolo por lema de su
actuación, exigirlo en dónde y como ha-
g:a falta. Que no se hable de politi::a. si-
no es con el !rati por bandera: que nadie
exija de nosotros sacrificio ni aportacibn
alguna sino trae El frati. como gallardo
porta estandarte: que el frati informe
nuestras orientaciones y ocupe siempre,
hasta su consecución, lugar preferente en
las gestiones municipales, en las de enti-
dades y pomicos: en la comercial y en la
privada: en todos los aspectos del vivir
alto montañés.
.........
Recogiendo nuestra nota anterior sobre
Elfrati. varios lectores nos estimulan y
alientan para Que prosigRmos laborando
por este magno proyecto, redentor de la
Montaña. .
Elfrati dicen debe ocurar lugar pre-
ferente en LA UNiÓ\¡", lugar constante.
tenaz que acredite el tesón montañés.
HaCl: f<llla que tI pu~ lo se p':-lC<lt~ pie
Intereses locales 1
I
En una de las dependencias del Casino
de Jaca, se ceienró el domingo último una
reunión muy interesante: la ccnvocada
desde estas columnas por varios señores
que tienen clara \'ís¡ón de las necesidades
de Jaca y un decidido propósito de salir
a la palestra. agitar la opinión, moverla,
levantar bandera en asunto de tan vital
trascendencia como es el de la construc·
ción de \"h·iendas.
Como llevaron todos los reunidos pro-
posito decidido de hacer algo, quedó nom-
brada una comisión gestora, que ya ha
dado principio a sus funciones. ocupándo-
se abara dp. tratar con los propietarios de
solares, factor el llI;.is importante a resol-
ver si los lisonjeros proyectos que se aca-
rician han de lIe~ar a ser una realidad.
Es de esperar que teda Jaca scnlira en
jaqués y con decidido propósito de eoad-
YU\'ar a la solución de un problema, gra-
visimo hoy, y del1tro de poco agudizado
por ('1 alimento de población que se vis·
lumbHl, sacrificarán intereses y dando a
las tierras, propicias a la edificación, va-
lor no exagerado, allanaran el camino
a eSOS sei'iores que con tantos es-
tímulos hall tomado a su cargo este sim-
p{¡tico asunto.
Si 110S fuera dable opinar, o simplemen-
te tuvieratllos autoridad para ello, echa-
rialllos nuestro cuarlo a espadas en la
cuestión batallon::! y que tanto apasiona
de la elección de zona para la futura edi·
ficación.
Para nosolros el ensanche natural de la
Ciudad es hacia la Estación; hay que acero
car:;e a las vías de comunicación por ser
factor principal para el fomento de la in- '1
dustria y exigirlo así el tráfico y relación
con el resto de España.
El futuro jaca, el que nosotros soñamos
tachonado de chimeneas y arrullado por
el murmullo de máquinas y estridencias de
motores, tiene su adecuado emplazamien-
to en los alrededores de la Estación.
Ahora bien, si se pretende el fomento
del veraneo-también digno de ser estu-
diado con todo cariño --constníyanse cha-
lets lTlodernos. \'istosos, alegres en las
lindes del Paseo, donde tiene su asiento
ese aspecto halagador y sugestivo de la
vida jaquesa.
En resumen: que el problema de la edi-
ficación tiene para IIOSotroS dos aspectos:
Uno perentorio e inaplazable, el aumen-
to de viviendas, qua acabe con malsanos
egoisrnos y resuelva de una vez los con-
fliclos Que sufre la pobtaci(~n oficial )'
obrera tan digna de toda suerte de consi-
deraciones.
Otro que podemos llamar de atracción
de forasteros; de engrandecimiento del
veraneo y Que reclama una barriacla poli-
croma, tendida al pié de los jardines del
Paseo y saturada de las delicias dcl vi-
vir frívolo y moderno de las. residencias
estivales.
Pero no divagucmos: subvengamos a
lo primero y ... luego Dios proveerá.
CJo:LE\lix.
.---...---.-
Ha sido nombrado maestro interinO
de Servelo (Loarre) el que lo jue de laca
D. Valero Jimenez.
una reforma de gran importancia en el
Escatafón del Magisterio para qlle po
aamos confiar en los ascensos, ya que,
tomando por base los conCRdidos en seis
meses' c'Quiénesy cuándo podráu llegar
a la primera categoria? En qllé carrera
del Estado se encuentran indh'lduos Que
con 25 y JO ollas de servicio tengo" 1m
sueldo de 3.soo pesetas.? En ninguna.. y
por esto no deben extraflarse en el.\li-
nisterio de que los ,\laestrospidan la ex·
cedencia; los que salen de las Normales
vayan a arras Cuerpos y que por cada
día disminuya el ""mero de los alvmnos
en las Escuelas Normalistas.
Si estas consideraciones hacemos con
el Escalajón de derechos plenos c' Qué
diremos cuando se publique el de limita-
dos donde encontraremos bemimeritos
Maestros con 45 atlos de serlll'cios y dos
mil pts. de sueldo?¿Se puede seguir osi?
Del Concurso general de Traslado. -
Terminado días ha, el plazo para soli·
citar Escuelas en el Concurso de 7rasla-
do dirémos a nueslros lectores que, en
la pf'Ovincia de Huesca, han tomado par
te en el mismo, 24 maestrOf: y 23 maes
tras de derechos plenos!l 5 maestros-y
22 maestras de derechos limitados, ha·
ciendo un total de 74 solicitantes, entre
ellos uno que solicita por derecho de
consorte. No hacemos relación de los
nombres porque ser/a alargar demasia·
do esta sección perjudicando qllizci, por
añadidUfa. a los interasados.
Revista anual.-Durante el corriente
mes de marzo deben pasar la revisla
anual todos los jubilados y pell,>ionistas
del Magisterio. ¿os que residan en
Huesca se presentarán en la Sección ad-
ministrativa de primera enserlonza _LJ los
residentes en Jaca y oueblos del Distrito
so presentarán ante los alcaldes respeC-
tivos los cuales remitirán a la citada
sección administrativa tos certificacio·
nes correspondientes exlendidas en popel
de 10 céntimos. Recomendamos eficaz-
mente a los interesados que cumplan ~in
demora esta obligación, que la ley les
ordena, pues la falta de cU111pli'fliento
llevalÍa consigo la pena de darles de ba-
ja en la nómina.
Haberes de material escolar. /:'stamos
{malizando el 0110 económico y no se ha
pagado aun el material de adulto$ del
presente ailo. el cuarto trimestre del
diurno y. lo que es más grOt'e. aWl se
nos debe el material de adultos de los
segundos semestres de los ailos 1918 y
1919. Así es que los maestros somos llfl
vivo retrato de aquel (amaso sastre de
Campillo del cual se dice que trabajaba
de balde y ponia el hilo. Sin embargo
crearemos inmensos gastos queriendo
(JiviJizar a los ri(eflos; se hardn derro
ches fabulosos en asuntos de menor
cuanttU y en cambiO en Esparla se mur
tiplicardn las Hurdes 1/ vivird triunfante
la incultura y la barbarie.
De oposiciones. Por habelsc agota--
do las lisias de maestros de ambos
sexos por oposición en VQ1ios rectorados
muy en breve se anunciarán opusiciones
en toda Espar1a, las que suponemos se
realizaran en el próximo atOllo aesplJés






Los Escalafones. -Se lIa publicado ya
y IIdllase en poder de los maestros a
qui~nes afecta, el primer fotleto del Es-
calafón de Maestros Nacionales que
comprende las seis primeras calegodas
cúsde 8.000 hasta la de 3500 pesetas
incll15ive, el cual refleja la situación del
magisterio hasta primero de Julio del po·
sodo arIo 1922.
Muy pronto se terminara el de 3.000
pesetas, que comprenderá ta septima ca·
tegoria, en un segundo folleto, y osi su·
a¡sioamente los de 2.500 y 2000 pesetas.
Desde primero de julio de 1922 hasta
JI de Diciempre aeJ mismo han ascendi-
do por corridas de Escalas, siete maes-
tros a 8.000. pesetas; nueve a 7.000;
Quince a EJ.(X); veinticinco a 5.000; y cua-
renta y cualro a 4.000. és iruth.pedsable
potencia europea ~ una altl~ra in-
concebible ¿Y qUIén sabe SI hasta
el mismo Abd-el-Krim le satisfa-
ría ese proceder? Suda cosa de con-
sultárselo, ya que parece ser que
nuestra tutura actuación ha de ir
de acuerdo con el importante pa-
recer del cabecilla rifeño
_Son:cxigcnclas, mi amigo, del
Protectorado civil, que en buen
hora va a establecerse en Marrue-
cos. Pacificación a base de her-
mandad con los indígenas. Es el
único medio. Respetar suscostum-
bres, su relig:6n, su justicia, sus
mujeres ... y evidentemente han
de llenar al convencimiento de queo .
nuestro deseo es, políticamente,
hermanarnos con ellos. Todo otro
proceder es una locura. Quij~tis­
mos peligrosos; gestos románticos
inadmisibles.
_y hasta tiene la frase la ven
taja de ser sonora: Protectorado
civil. Suena bien. Respetad todo
lo de ellos. Eso es elemental. y
cuando, como ahora, ellos manci
\l.n nuestras mujeres Y maltraten
nuestros hermanos debemos, lo
más, (por respetar hasta su sa.lva-
jismo). suplicarles que no rep.ltan
la hazaña¡ pero claro que haClén-
dole~ la advertencia con toda ama-
bilidad y toda suave diplomacia,
para evitar cualquier molestia de
Abd-el-Krim y los SU)'os. y cuatl-
do tiroteen nuestras posiciones y
arteramente asesinen a nuestros
~oldadosJ simplemente Ypor idén-
ticos medios políticos, hacerles sao
ber que, «salvo la mejor opinión
de ellos», no creemos justosu pro-
ceder. Y este es el medio indiscuti-
ble de:: llevar a la práctica esa ge-
nialidad polltica. condensada en la
feliclsirna frase de Don icetc: {(dos
no riñen si uno no quierel)' ¡Defi-
nitivo! ¿Qué diria el flamante pre-
sidtnle de la república del Rif si an·
te su noble proceder adoptara mas
la más mlnima represalia?
Violentamente se ha cerrado el
balcón del que bajaban las pala-
bras y nO pudiendo escuchar más
nos alejamos, 'udando entre son·
reir o entr~stecernos.
El. BRUJO DE l.A PiPA
Ha sido nombrado Agente principal de
la poderosa Compañia Anónima de Se·
guros de Incendios AURORA, de Bilbao,
para el partido de Jaca, don José Bescós.
Informes. So\, 11, 1. o- Jaca.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jac<1
En su último número publica el Bale/in
eclesiástico importante pastoral con· oca·
sión de la cuaresma de 1923. Es una vi·
brante exhortación a los fieles a queapro·
vechen estas días, especiahncntc tledica~
dos a la Iglcsia y a la meditación de la Pa·
sión y muerte de Jesús, para purificar sus
costumbres y seguir las sanas ensei'lanzas
de nuestra religión. .
Publicaremos en nuestro próximo nú-
mero algunos párrafos de esta pastoral
animosos de que ~ea conocida por el ma-
yor número posible de fieles.
El colega zaragozano El Noticiero ha
inaugurado solemnementt sus grandes y
perfectos talleres típograficos y la herma·
sa rotativa en que se imprime, desde hace
tinos días, tan simpatico e ilustrado diario
cEI Noticiero) ofrece hoy un formato ele·
gante y bella impresión que unido a lo
cuidadoso de su redaccibn y a las seccio-
nes de gran valor que llenan sus ocho pa·
ginas le colocan a la cabeza oe tos mejo-
res ratativos de provincias y aun le es pero
mitido code<\rse sin desventaja con muo
chos de los de Madrid.
Nuestra felicitación a aquellos entusias-'
fas camaradag..,
lJ Convocada por D. Antonio Pueyo, di·
putada provincial, se celebró el jueves úl-
timo importante asamblea en la casa Ayun-
tamiento pro defensa del contribuyente.
Asistieron la casi tolalidad de los comer-
ciantes e industriales de la plaza, plenos
de entusiasmo y con decisión firme de la·
borar con tesbn por la causa objeto dc la
convocatoria.
El señor Pueyo leyb ... los reunidos in·
teresantes c:ilrtas de prestigiosas persona-
lidades zaragozanas con orientaciones del
camino a seguir poniendo después a ia
aprobación de los reunidos las conclusio-
nes votadas en Zaragoza Que lo fucron
por unanimidad.
D. Juan Lacasa dió cuenta de un escri·
to del presidente de la Cámara de Co-
mercio de Huesca, señalando los buenos
propósitos que animan a la entidad Queen
próxima reunión tomará acuerdos defini-
tivos.
y por último se constituyo una Junta
ejecutiva compuesta por los señores don
Angel Aspiroz, D. Ernesto Garda, don
Leolicio Villacampa, D. Pascual Sánchez
y D. Benito Campo y otra consultiva que




grande entusiasmo y contcntos, cual mo·
cés, se veían ya, viviendo en sus hermo-
sos cltalés.
¿Que será, señores, que en las comi-
siones-decía un señor-que han sido
nombradas, siempre hay un doctOl? Tal
vez los problemas muy graves se vean, y
muy necesarios. los médicos sean.
Segun participac;ión de los sei'Jores de
Bovio, el lunes será la unión de su hija,
con su novio.
Martes, 13; la locura de cualquier su-
persticioso. Se ha cclebrado la Jura con
un dla delicioso. Segun orden, de la oro
den, ello fue, en la Ciudadela; acudió bas·
tante gente y los chicos de la escuela.
Hubo Misa de campana, que se oyó con
devoción: con gusto ví al General asoma-
do a su baldm y puesto que ya esta bue..
no, ya 110 veo inconveniente de hacerle
presente un ruego en nombre de mucha
gcnte; meses ha que no se oye la música
en el Paseo y es en Jaca, a no dudarlo.
el mejor de los recreos; si su excelencia
ordenase que tocara Cll dias buenos, se-
guro esté don Eladio de que lo agradece-
remos.
Después de la Jura, hubo cuchipanda:
un señor bAnquete y tocó la banda y lue-
go, Jos jcíes, amables dc v~ras, bien nos
obsequiaron Cal! vermut en banderas.
Se acabó «;EI Ambiente). COIl un día




PEL 2G1'L 31 PEL CORRIENTE
LA U;-.lrON
falleció en esta Ciudad el día 7 de los corrient€'s, a la edad de 73 alios
habiendo recibido los Santos Sacramentos
E P. D_ ..------
LA SENORA
Sus apenados hijos dolia Lucia, dona Francisca, D. Ramón, doña Victoria y D. Miguel; hijos polfticos don
Bautista 01ivier. D. Tomás Fanlo y D. Fernando Sarasa; nietos; hennana politic8, sobrinos, primos y demás
parientes, tienen el sentimiento dc comunicar a todos sus amiges y rela~ionados tan sensible perdida, rogando-
les se dignen encomendar a Dios el alma de la finada, favor que agradecerán sinceramente.
Jac~. M~rio de 1923
Poña Polores péret Articanaba
VIUDA DE OLOZAGARRE
AlmacenesdeSan
1:111100. Sr. Obi~po de la diocesis tiene concedidas indul~encim;¡ en la forma acostumbrada.
Empieza la ~mana, claro que desde el
jueves, y en ella hemos tenido desde ca-
lor, a nieyes; la gente está aburrida con
tal frío que espanta, hay quien al balcón
se asoma por si alf{O pasa ... con mantu.
Itubo una gran concurrencia en la casa
Ayuntamiento, se gastó poca elocuencia,
pues se acaba la paciencia al sufrir tant1-
sima aumcnto; de hacer unn gran protesta
se expusieron las razones y se votaron al
punto dos lucídas comisiones.
Parece ser que el osunto promcte Hnllar
un gran cisce, caso de que no reformen
esa nueva Ley del Fisco. La primera ca·
misión, fíjcnse si es importante, la forn;mn:
Lacasa, Pueyo y Valero, con Lcante, pe-
ro los de la segunda no son por eso unos
•
fetos, que son; Villacampa, Ernesto Por-
tol~s, su socio, y Brctos.
Ya sc marcharon los quintos, amainado
el tcmporal y ha regresado de Huesca, en
su auto, don Pascual.
El dorr.ingo \·ariado todo el día, ama-
neció con nieve en los tejados, tan pronto
había sol, como liada o como el cierzo
nos dejaba helados. Por la tarde, tinos
sellares quc son más listos que ... fatos,
reunieronse Cll el Casino, en cl Salón de
los patos, todos por rer de lograr tener
su casa barata y apesar de estar con pa-
tos, nadie allí metió la pata. En la reu-
nión, hubo un orden y un sBencio yerda-
dero, de fuera, nada se oía (la presidia
Valero). Ptlra comprar su parcela se apun-
taron hasta trece; nueva comisión: Turrau











Esta piadosa Asociación celebrará la·
Hora Santa a las cinco y media en la igle-
sia de Santo Domingo.
-3-
E/lumo núm. 2 de San Tarsiclo cele-
brará su Vigilia del presente mes de Mar-
zo, el sábado 17 a las 5 y media de la taro
de y la Misa de Comunión el domingo 18
a las 8 en la iglesia del Sagrado Corazón.
La Misa se :lplicará por el alma del
Hermano AgusHn Bernard (q. e. p. d.) Y
se ruega asistan todos los adoradores ac-
tivo y honorarios.
.............
Tiene un chalet de verano
a muchos en el, convida
mas cobra lo que se tome
licor, helado o bebida.
El, de la ven trilogía
es, amante verdadero
y al practicarla lo hace
siempre. con el call1panero.
Al echar <¿La mala som·ora ll
de andaluz tuerto, salió:
dice, ya no echard na




rubio, sin pelo en la cara;
si va con algon amigo
verlo serio, es, cosa rara.
Cuando lleva impermeable
es, lo más raro que he vislo
parece un buzo. un bombero
Ode La Saflgrede Cristo.
Paperas ha padecido;
pertenece a la nobleza
y. Ilunca se le ha subido
el título a la cabeza.
gento del grupo de baterías :de esta pinza
D. Dernetrio Sacz Romero
Cuola mllll~r.
A los individuos acogidos a los benefi-
cios del capflulo XX de la \-igente ley tic
reclutamiento que han dejado de abonar
los segundos y terceros plazos de la cuota
ya vencidos se les concede prórroga para
Que puedan verificarlo en el plazo dé un
mes, a contar dcl 9 del corriente.
TURIS.
. d en buenasarrlen a condiciones
espaciosa ticnda de ferreteria
Vda. de Francisco Pes (Ma-
-alle del Obispo. Tiene mas·
".~ :Jparate y estantería propios
~;~ - o lse d~ ~egocios. -Informa-
.... ¡ ~'-"'~,. ,7, pnnclpal.
Ll..!fj . 1- con algunos conoci·
~~ 10 Inero mientas de eieclrici·
1r 1. Ofrece sus servicios VilO que duran-
varios años ha acompailado Molino y
¡y ·nlral electrica de alguna importancia.


































Propietarios: Vda. e !tijos de R. CHAVARRI.- 'Pirección ',1 Q'icinas: lealtad, 12.- M A O R I O•
Laclaustra
.. --. -.. '"
-'"'
Dup... ..ó.ft:er.1~ da S. Fratlcü:co ~CJCl Laclaustra).JacJ.
•
Muebles 1 ~,<P a";¡' "'O"''''' €SURTIDO 1~_·.
'0
Almacenes EL SIGLO.· Jata
,_,.;~AJA DE AHORROS
1 -':110... " " {J 9
Imposicio/)es desde una peseta bnsta 10.000 pesetas
INTERES 4 POR ltlD ANUAL
r:>c.legación en ..J,.t'\...C.J'\...
Don Rafael 'Mengual, Mayor, n.O 2
~Imacenes "EL SICiLO"






En la imprenta de]¡¡ VDA. DE R. ABAD se con-
f~,ccionan toda clase de trabajos comerciales, lo






La CélSJ Bretos y Campo ofrece comple", _. ':
tisimas col, cciolles en Tejidos propios p
ra la temporada, -a precios muy reducidos.
Visite para SuS compras la casa BRETOS
y Cr\1YíPO, que ahorrara tiempo y dinero ,
rFCil=1r:::a:=n:::C:::o:::m==l~~~io de te'j~~os "E l '~ ~ S~~ ~:]
ECliEGAHAY. G y ZOCOTIN. 3. ..JACA ~~~
Habiendo ultimado alguna::- rdorlllas,.queda abierto defjnit/~,
"amel1te al publico, con grandes existencias que permiten. 0,\
se quiere V. apro\'ecll:lr de 1,1 JnJs sorprendente oportunidad "U;J>l
que pudiera presentarse, adquirir buenos generos a pre· 1I
cios sumamente reducidos; visite este interesante eslableci· II
miento y se Con\"('nccra por sí mismo de lflS ocasiones que





El PASAJE. Echegaray, Gy Zocotfn, 3. JACA






'" LAVOz DE SlJ AMO
_.---------_._~---~.-
Grandes facilidades para el pago
Venta de FICiURINES en la imprenta Vd. de ~. Abad
•
Banco de Crédito de ZaraSoz;a
. Eetablecimiento fundado el año 1845
Pina de San Felipe. núm. 8.-Jlpa.lado de Correos núm. 31.-ZARACiOZA
Cuent•• de imposición en metálico con Interés
"' LOS TIPOS 11"'\\'>'" ~o UE ABONA ESTE BANCO SON: En las imposiciones ¡j plalO
fiJo ~eEun año( 4 -7' '" ~posiciones El plazo fijo de seis meses, [l ;IlZOll de 3 y medio por 100
anUll. 'n Il!lB Irn ..' •• \-' ~llld, El raZÓn de 2 y medio por 100 llnual.
Cuenla¡¡ cor' :$ .-: ner El la vista devengan 2 y medio por 100 de interés.
': '~':i. \.~ PréSfllmOS y descuenfos
Pré~tllrn09 con firmas, sObre'Varores .. c~n monedas de oro, sobre resgullrdos ~c llllposlcione!l he.
chall ~n es~ Bar~c~. De'c~enlo y Negociación de Letras y Efectos CornerciglcfI.
~EPCOé:S]·TO:S EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Pliblícos. Pago de Cupones. Cur.
ty e r dao. -Informes comerciales, comisiones, elc,
•
Cotl'e#pO'1#ille~ e1) e#ta !'e¡lió!): Hijos de Juan Ciarda.-jaca
